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WHEREAS it is deemed expedient to adopt a 
flag of historical significance as the provincial 
flag of the Province of Ontario; 
AND WHEREAS it is desirable that such 
flag have the design and colouring of the 
Canadian Red Ensign except that the badge 
in the fly be the shield of the armorial bear-
ings of the Province of Ontario granted by 
Royal Warrant in 1868; 
Therefore, Her Majesty, by and with the 
advice and consent of the Legislative Assem-
b/y of the Province of Ontario, enacts as 
follows: 
1. The flag described and illustrated in the 
Schedule to this Act is the provincial flag of 
the Province of Ontario. R.S.O. 1980, 
c. 169, s. 1, revised. · 
SCHEDULE 
1. Description: 
A flag of the shade of red specified in the next 
following paragraph and of the proportions two by 
length and one by width with the Union Jack occu-
pying the upper quarter next the staff and with the 
shield of the armorial bearings of the Province of 
Ontario centred in the half farthest from the staff. 
British Admiralty Colour Code No. Tl 144 for 
nylon worsted bunting and No. T818A for other 
bunting. 
2. Illustration: 
R.S.O. 1980, c. 169, Sched. 
CHAPITRE F.20 
Loi sur le drapeau officiel 
A ITENDU qu'il convient d'adopter comme 
drapeau officiel de la province de !'Ontario 
un drapeau revêtant une signification 
historique; 
ET ATTENDU qu'il est souhaitable que 
le drapeau présente le modèle et les couleurs 
du Pavillon rouge du Canada, à l'exception 
de l'insigne du battant, qui doit représenter 
l'écu des armoiries de la province de !'Onta-
rio accordé par mandat royal en 1868; 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la province 
de /'Ontario, décrète ce qui suit : 
1 Le drapeau dont la description et l'illus-
tration figurent en annexe de la présente loi 
est le drapeau provincial de la province de 
!'Ontario. L.R.O. 1980, chap. 169, art. 1, 
révisé. 
ANNEXE 
1. Description : 
Un drapeau du ton de rouge précisé à la disposi-
tion suivante, deux fois plus long que large, et sur 
lequel paraissent l'Union Jack dans le canton ainsi 
que l'écu des armoiries de la province de !'Ontario 
centré dans le battant. 
Couleur de !'Amirauté britannique portant le n° 
de code Tll44 s'il s'agit d'une étamine de nylon pei-
gné et le n° de code T818A s'il s'agit d'autres types 
d'étamine. 
2. Illustration : 
L.R.O. 1980, chap. 169, annexe. 
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